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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TID-3512 Smt/Thn  : 5/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021707094 / Dr. Paduloh, ST., MT Kelas  : TD5A6
Nama MK  : Simulasi Sistem Industri + Prakt SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 
RUANG  : SS - 422 Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 27
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810215263 SHELLY SALIMA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810215286 VINCENT RAMA SETIAWAN SINAGA H H H H H H H H H H H H H A H H
3 201810215246 TAUFIQURROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810215261 HERDI WISNU HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810215268 MUHAMMAD ARIF H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810215270 MUHAMMAD FAISAL RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810215275 SHANDRIA DEVA MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810215251 RISTI AMALIA H H H H H H H H H H H H H A H H
9 201810215290 ERICK FRANDO H H H A H H H H H H H H H A H H
10 201810215274 PRIYANKA ANDRA RESTU H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810215279 MOCHAMAD KEVIN ALFYSYACHRIN H H H H H H H H H H H H H A H H
12 201810215278 FAJAR WICAKSONO H H H H A H H H H H H H H H H H
13 201810215271 IKHSANUDIN H H H H H H H H H H H H H H A H
14 201810215258 ROCHMAD NUR ROMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810215282 MUHAMAD MUIZ FAUZI H H H H A H H H H H H H H A H H
16 201810215292 IRFAN HAQIQY H H H A H A H H A H A H H A H A
17 201810215295 WAHYU RIZKI RAMADHAN H H H H A H H H H H H H H H H H
18 201810215249 BAGAS PRIYANKA PUTRA H H H A H H H H A H A H H H H H
19 201810215273 REZA MAULANA FARHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201710215182 RIFQI JAYANDANA H H H A A H H H H H H H H A A H
21 201810215281 RAFDI DHARMA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810215302 RIYAN RAMADHAN H H H A H H H H H H H H H H H H
23 201810215297 IRSAN MAULANA IBRAHIM H H H A H A H H A H A H H A H A
24 201810215267 AJI SYAIFUL ANWAR H H H A H H H H H H H H H H A H
25 201810215283 MUKHAMMAD TOHIR H H H H H H H H A H A H H H H H
26 201810215254 M. ALFIN RAKA HERLAMBANG H H H H H H H H H H H H H A A H
27 201810215255 MUHAMMAD YOGI ARIF HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
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Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-3512 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Dr. Paduloh, ST., MT
NAMA MK : Simulasi Sistem Industri + Prakt SKS : 3 NID : 021707094
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD5A6







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810215263 SHELLY SALIMA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 75.00 80.00 A
2 201810215286 VINCENT RAMA SETIAWAN SINAGA 16 15 80.00 80.00 80.00 65.00 66.00 93.75 74.00 80.00 65.00 74.00 B+
3 201810215246 TAUFIQURROHMAN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 78.00 81.00 A
4 201810215261 HERDI WISNU HIDAYAT 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 70.00 78.00 A-
5 201810215268 MUHAMMAD ARIF 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
6 201810215270 MUHAMMAD FAISAL RAMADHAN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 78.00 81.00 A
7 201810215275 SHANDRIA DEVA MAULANA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
8 201810215251 RISTI AMALIA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 78.00 81.00 A
9 201810215290 ERICK FRANDO 16 14 0.00 80.00 0.00 0.00 65.00 87.50 29.00 80.00 65.00 65.00 B-
10 201810215274 PRIYANKA ANDRA RESTU 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 72.00 79.00 A-
11 201810215279 MOCHAMAD KEVIN ALFYSYACHRIN 16 15 80.00 80.00 80.00 65.00 65.00 87.50 74.00 80.00 65.00 74.00 B+
12 201810215278 FAJAR WICAKSONO 16 15 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 48.00 80.00 70.00 71.00 B
13 201810215271 IKHSANUDIN 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 78.00 81.00 A
14 201810215258 ROCHMAD NUR ROMADHAN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 70.00 78.00 A-
15 201810215282 MUHAMAD MUIZ FAUZI 16 14 80.00 80.00 80.00 73.00 73.00 87.50 77.00 80.00 73.00 77.00 A-
16 201810215292 IRFAN HAQIQY 16 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 0.00 50.00 0.00 21.00 E
17 201810215295 WAHYU RIZKI RAMADHAN 16 15 80.00 80.00 0.00 73.00 73.00 93.75 61.00 80.00 73.00 75.00 B+
18 201810215249 BAGAS PRIYANKA PUTRA 16 13 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 81.25 28.00 80.00 70.00 66.00 B-
19 201810215273 REZA MAULANA FARHAN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 72.00 79.00 A-
20 201710215182 RIFQI JAYANDANA 16 12 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.75 14.00 80.00 0.00 34.00 E
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Dr. Paduloh, ST., MT
TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-3512 Smtr/Thn : 5 NAMA DOSEN : Dr. Paduloh, ST., MT
NAMA MK : Simulasi Sistem Industri + Prakt SKS : 3 NID : 021707094
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD5A6







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810215281 RAFDI DHARMA PUTRA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 75.00 80.00 A
22 201810215302 RIYAN RAMADHAN 16 15 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00 93.75 48.00 80.00 70.00 71.00 B
23 201810215297 IRSAN MAULANA IBRAHIM 16 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 0.00 50.00 0.00 21.00 E
24 201810215267 AJI SYAIFUL ANWAR 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.25 80.00 80.00 78.00 79.00 A-
25 201810215283 MUKHAMMAD TOHIR 16 14 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 87.50 36.00 80.00 50.00 60.00 C+
26 201810215254 M. ALFIN RAKA HERLAMBANG 16 14 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 87.50 36.00 80.00 50.00 60.00 C+
27 201810215255 MUHAMMAD YOGI ARIF HIDAYAT 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 70.00 78.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Dr. Paduloh, ST., MT
